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S e s s iz c e  G öçm üş Bir Halk Şanat'kârı
K E L  H A S A N  K İ M D İ ?
R AMAZAN gelince, meşhur tulûat komiği Kel Haşanı hatırlamamak, 
unutmak, ondan bahsetmemek bir günah 
ve bir küfran olur. Kel Haşan, kendisine 
has nükteleri ve hazırcevaplığı ile halk 
arasında iyi bir mevki ve şöhret temin 
etmiş, tam elli yıl shanede görünmüş, 
sevilmiş, rakipsiz kalmış, etrafında kah­
kahalar uyandırmıştır.
Ramazanda oynadığı Şehzadebaşmdaki 
tiyatro baştanbaşa dolar, kapılar kapa - 
nır, gişe artık bilet kesmemeğe mecbur 
olurdu. Yaz günleri çocuklar, ihtiyar ni­
neler, genç kızlar, Kuşdili, Bağlarbaşı, 
Moda tiyatrolarına koşup sahnede birçok 
tuhaflıklar yapan, gülünç yüzlü komiğin 
tuhaf sözlerini dinlerler, güle güle katı­
lırlardı. Hattâ (Manakyan) m acı ve 
acıklı piyeslerini, gözyaşı dötüren me­
lodramlarını seyrede ede asabileşen, si­
nirleri yorulan «tiyatro perveran efendi­
ler» le aksırıklı, nezleli mütekaitler de 
Haşanın tiyatrosuna koşarlar, iyi bir 
yerde oturmak için biletlerini bir gün 
evvelinden alırlardı.
Tamam elli yıl İstanbulu güldürüp 
gamdan uzaklaştıran, kederle, elemle ta- 
nıştırmamaya çalışan Haşan iyi, temiz 
ve çok namuslu bir ailenin oğludur. Ba­
bası Mehmet Enderunda «Hastalar Ağa­
sı» idi.
Haşan, tâ küçük yaşta iken zekâsile, 
hazırcevaplığı ile nazarı dikkati celbet - 
miş, kendisini herkese sevdirmişti. Ba - 
bası, oğlunun parlak zekâsına şahit ol - 
dukça:
—  Haşam okutturacağım, adam edece­
ğim!
Diyordu. Fakat, Haşan okumak iste - 
miyordu. Onun en büyük zevki, yoldan 
geçen seyyar satıcıların taklitlerini yap­
mak, mahalle arasında (Karagöz) oy - 
natmaktı.
Üstadım Ahmet Rasim, Haşanın Kara­
gözcülüğü hakkında şu malûmatı veriyor: 
«Bu hüdayinabit san’atkârı, belki kırk 
beş, kırk altı sene evvel tanımıştım. Val- 
de birkaç gün hava tebdili için (Kızıl - 
toprak) taraflarında (Saraylıhanım) de­
diğimiz bir âşinâsının evine gitmişti. 
Bittabi ben de beraberinde idim.Bu ha - 
nımın ben yaşta, benden küçük iki oğlu 
vardı. Akşam üstü gezmeğe çıktık. Bir 
kaç komşu çocuğu da bize iltihak etti. 
Bu aralık yanımıza başmda, yağlı, yırtık 
bir fes, sırtında alaca bir mintan, belin­
de krmızı bir kuşak, rengi atmış yarım 
şalvar, on sekizlik biri geldi. Keli, bur -
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nunun basıklığı, vücudünün cılızlığı, her 
ne sebeple kırılmş veya çıkmış ise, ön 
dişlerinden bir veya ikisinin noksanından 
dolayı telâffuzuna ârız olan nim pısırıklık 
gözlerinin içi güle güle söz söylediği hal­
de bütün endamile izhar ettiği çevikliğin 
onda derhal nazarı dikkati calip bir tu­
haflık, bir neş’efezanlık peyda ediyor. 
Bize:
— Ben perdeyi kurdum. Bu akşam 
geleceksiniz ha!...
Diyordu. Arkadaşlar bir ağızdan:
— Geliriz!
Dediler. Ayrıldık, o kırıta kırıta yü - 
rüdü, gitti.
Sordum:
— Karagöz mü oynatıyor?
Cevap verdiler:
— Hayır... Amcası inekçidir., yoğurt 
falan satar. Kel Haşan derler. Mahalle 
kahvesinde tuhaflık eder, güldürür.
Filvaki o gece yemekten sonra gittik, 
on. on beş çocuk bir iki sakallı, bıyıklı
kimseler vardı. Aktardan tedarik etti 
kâğıt takımile oynattığı için şekiller be 
belirsiz görünüyor, perde gergin olma 
dığı gibi, sahnedeki bez de kalın düştü; 
için Karagöz, Hacivat muhavereleri işi 
tildiği halde ikisi de sık sık görünm 
oluyordu. Maahaza hoşumuza gidiy< 
gülüşüyorduk. Birdenbire birşey old 
bir ses:
— Perde tutuştu!
Diye aksedince hepimiz kapıdan fırladı 
O, içeride muttasıl bağırıyordu:
— Tutuşmadı, yağ attım da o parlad 
oturun!
Fakat kim dinler? Onu perdesile bira 
kıp evlere döndük...»
Babasının okutmak istemesine rağ - 
men, Haşan okumadı. O, tiyatrocu olma­
ya karar vermişti. Bu emeline kavuşmak 
için evden kaçarak balozlara, yüksek kal­
dırımda Pirinçinin gazinosunda oynıyan 
Abdurrazzakın tiyatrosuna gidiyor, dik­
katle, zevkle oyunları seyrediyordu.
Böyle aradan birkaç ay geçti. Bir gün 
Haşan, Abdurrazzakın karşısına çıktı, 
rol istedi. Abdurrazzak Haşanın bu ta­
lebini kabul etmedi, fakat bütün bütün 
de reddetmedi:
— Daha acemisin, sahneye çıkamazsın. 
Rol almak için epey zaman görmekliğin, 
seyircilik yapmaklığın lâzım. Gel içimiz­
de bulun, bize perdecilik yap...
Teklifinde bulundu.
Haşan bu garip teklifi reddetmedi, işe 
başladı. Onun kulis aralarında söylediği 
sözler, savurduğu nükteler, göbek atış ■ 
ları, Abdurrazzakın dikkatini çekti, kan. 
tolar başlamadan evvel oynanan biı 
perdelik komedilere çıkmasına razı oldu.
Abdurrazzağm yanından ayrıldıktan 
sonra meşhur orta oyunu komiği Ham- 
dinin yanına girdi. Zennelerin aşiftelik- 
leri, Acem, Kayserli, Lâz taklitleri bit­
tikten sonra, bütün oyuncular:
Dağda bir keçi 
Sivridir kıçı 
Bu kimin piçi,
Bunda bir iş var!
Diye bir ahenk tuttururlar, bu arada 
Kel Haşan meydana çıkardı. O, kopuk 
mahalle çocuğu rolünü hakikaten mu - 
vaffakiyetle başarıyordu.
Haşan, gayet iyi Kayserli yaptığı için 
daha sonraları, Kopuk rolünü bırakarak 
Kayserli taklidine çıkmaya başladı. Or­
ta oyunculuğundan sonra tulûatçılığa 
başlıyan Haşan, kuklacı Osep Sıvacı - 
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yanla beraber oyunlar verdi. Galata ti­
yatrolarında oynadı. Fakat o sıralarda 
Amerikan tiyatrosunda Abdurrazzak, Av­
rupa tiyatrosunda da Hamdi gibi iki na­
dir komik oynadıkları için, bunların a- 
rasında pek ziyade rağbet bulamıyordu. 
Bazan kumpanyası dağılır, ya Abdurraz- 
zağm, yahut Hamdinin yanında oynardı. 
Çok defalar (Büyük oyun) yani dramlık 
piyeslerde ikinci komik rolünü yapardı.
Nihayet, bir gün geldi, o da ötekiler 
gibi şöhret kazandı. Oynadığı tiyatrolar 
hıncahınç doldu. Haşan otuz beş Rama­
zan Şehzadebaşında oyun oynadı. Ölün- 
ciye kadar şöhretini muhafaza etti. Ve 
bu şöhret sönmeden hayata gözlerini 
kapadı. _____________
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Küçük cari hesapları 
İKRAMİYE PLÂNI
4 aded 1000 liralık - 400 lira
8 500 - 4000
16 > 250 » - 4000 >
76 » 100 1 - 7600 »
80 » 50 » - 4000 >
200 » 25 1 - 5000 >
384 » » -28600 »
Kur’alar: 1 mart, 1 haziran, 1 eylül V>1 
rincikânun tarihlerinde çekilecektir.
En az elli lira mevduatı bulunan heaab- 
lar kur’aya dahil edileceklerdir.
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yolculuk sonunda da bir çiftliğe değil, 
Sen - Loi şehrine vasıl olmuşlar. Ve an­
lamışlar ki, acente üç, beş dolarlık fakir 
servetlerini dolandırmış, kendilerini, ta­
nımadıkları, bilmedikleri bir şehrin sa­
hillerine bırakmıştır.
Fena halde asabileşen Pulitzer bütün 
heyecanı ile soluğu Sen - Loi şehrindeki 
gazetelerden birisinde almış, şikâyetini 
anlatmış. Fakat o kadar güzel, o kadar 
heyecanlı anlatmış ki muharrirler:
— Lütfen, demişler, şikâyetinizi oturup 
kendiniz yazınız.
— Fakat demiş, ben sizin dilinizi bil _ 
miyorum.
— Zararı yok, siz Almanca yazınız, biz 
tercüme ederiz.
Ve Pulitzer şikâyetini bütün heyeca - 
nile yazmış. Yazı matbaada fevkalâde 
beğenilmiş. Pulitzere kendilerde beraber 
çalışmayı kabul edip etmiyeceğini sor - 
muşlar. Zaten iş arayan Pulitzer teklifi 
büyük bir memnuniyetle kabul etmiş. Bir 
sene içinde lisan öğrenmiş, iki yıl sonra 
gösterdği fevkalâde istidat sayesinde 
sekreter olmuş, üçüncü sene sonunda 
gazetenin ölen sahiplerinden birinin his­
sesini satın almış, onuncu sene sonunda 
da Nevyorka dönüp bir karlı gecede ö- 
nünde dişlerini gıcırdattığı oteli satın a- 
larak yıktırmış ve yerine 42 katlı muaz­
zam bir matbaa yaptırarak ilk modern 
gazeteciliği kurmuş. Sait KEŞLER
Onun bir zayıf tarafı, bir iptilâsı var­
dı:
— Kumar!
Gençliğinde barbut, kılıç gibi oyunları 
çok oynamıştır. Son zamanlarında yalnız 
tavla oynuyordu. Değerli şan’atkâr Raşit 
Rıza ile tavla oynamaktan büyük bir 
zevk duyardı.
Bir bayram arifesinde, Raşit Rıza ile 
tavla başına geçtiler, Raşit ondan yüz 
lira kazandı. Ertesi günü o para ile yeni 
elbise falan aldı, kahveye geldi, Haşanın 
yanma gitti, eline sarıldı:
— Elini öpeyim babacığım, sayende 
yeni elbise aldım! dedi.
Yine bir gün, hilebaz kumarbazlardan 
birisile tavla oynıyordu. Bu adam tavla­
ya «kırık» denilen hileli zardan koy - 
muştu. Bu zar atılınca kolay kolay otur­
maz, bir müddet fırıldak gibi, topaç gibi, 
döner. Haşan zarların her çeşidinden an­
lardı. Tavladaki zarları derhal tanıdı. 
Terbiye ve nezaketi, herifin ahlâksızh - 
ğını meydana vurmaya, yüzüne söyle - 
meğe mâni oldu, yalnız zarları aldı:
— Ben göbek atan zarla oynamam! 
Diyerek fırlattı, attı.
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